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Italianos en México
La monografía, Italianos en México. Arquitectos, ingenieros, artistas entre los siglos XIX y XX, con sus distintos capítulos, permite conocer las aportaciones que profesionales italianos hicie-
ron en México en los campos de la arquitectura, la ingeniería y las artes.  Es, además, un libro pio-
nero ya que, por primera vez, de forma conjunta se presentan las trayectorias de algunos de esos ar-
quitectos, ingenieros y artistas italianos que llegaron a México desde mediados del siglo XIX has-
ta las primeras décadas de la siguiente centuria. Trayectorias que, en algunos casos, se han compi-
lado y escrito por primera vez, y en otros pocos, se componen de forma conjunta para esta mono-
grafía, tomando trabajos de largo aliento y en algún caso, surgen de la memoria familiar escrita por 
los descendientes de esos migrantes italianos. Al mismo tiempo en este libro se sientan las bases 
para seguir indagando en las trayectorias de todos aquellos migrantes, sean de la nacionalidad que 
sean, que embellecieron con sus obras México y difundieron su talento y su conocimiento entre las 
siguientes generaciones. Esta monografía ha de servir de acicate para continuar indagando en esos 
aspectos que son propios del quehacer humano, como el arte, la arquitectura, la ingeniería, la cultu-
ra, y que, tanto en México como en Italia, permiten tomar conciencia de la capacidad que el ser hu-
mano tiene de construir, crear y enseñar para dejar un mundo mejor a las generaciones venideras..
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